Osvrt na XIX. ocjenjivanje mliječnih proizvoda by Matej Markeš
Rezultati II. republičkog ocjenjivanja 
- Posti gnuti kvalitetni razred 
I a I II 
Proizvod: " Broj 1. za sir ; L8-20 16-17 13-15 izluč. Primjedba 
kom. okus (8) (7) (6) kom. 
2. maslo 19-20 17-18 15-16 
I. Sirevi 
1. emen'talac mastan . 5 1 1 1 2 
2. poluementalac mastan :: i — — — - 1 gnidavec 
3. gröjer mastan 5 — .1 ' 1 3 (mnogo rupica) 
4. gouda mastan '; 1 — • 1 — 
5. trapist mastan 2 • — 1 l — 
6. trapist 3/4 mastan 2 — 2 — — 
7. trapist 1/2 mastan 5 — — - 5. ... — 
8. edarnac 1/1 mastan ;; »•i 4 —'• ; 2 •. 2 — 
9. edamac 3/4.;mastan ': '.'< 1 , i. — 
10. roniađur l /L mastan ' -': 1 — • - i — 
11. beli sir 1/1 mastan U 1 — . i — 
12. gorgonzola 1/1 mastan 2 — i 1 10 točaka 
13. bel-paese 1/1 mastan- 1 — — i — -
14 . topljeni sir mastan 11 — 7 з 1 12 točaka 
U k u p n o : 42 1 16 •17 8 
u % 100 2,4 33,1 40,5 19 
II. Maslac 
uzoraka 13 — 2 6 5 
u % 100 — 15,4 46,15 38,45 
OSVRT NA XIX. OCJENJIVANJE MLIJEČNIH PROIZVODA 
5. XII. 1958. održano je u prostorijama Sekcije za Hrvatsku Stručnog 
udruženja mljekarskih organizacija Jugoslavije XIX. ocjenjivanje mli­
ječnih proizvoda. 
Na ocjenjivanje je dostavljeno iz 15 mljekarskih pogona (9 mljekara)..28 
uzoraka mliječnih proizvoda i to 6 vrsti sireva (trapist, edamac, gro jer, ri-
banac topljeni i O s j e č a n k a ) , zatim maslac, mliječni prašak te k i s e l i kazein. 
Članovi ocjenjivačke komisije bili su: H 
1. Ivan Jembrek, »KOKA«, Varaždin " .. i : 
2. Ivan Kadlec, »ZDENKA«, Vel. Zdenci 1 • : 
,'; 3. Antun Rudnički, Mljekarska škola, Bjelovar 
- 4. Stjepan Štimac, prodavaona »ZDENKA«, Vel. Zdenci 




P o u č e n i broj točaka z a : 
s Broj uzorba 33-o d OP 
> -
Nutarnji izg led 
Obus U k u ­
Datum 




tijesta р г е г е г § 
pno 
I 6 2,5 1 2 3,5 2 7 18 14. XI . »Zvečevo« SI. Požega Pož. Sesvete Josip Keč 
II 7 3 1 1,5 3,5 1,5 7 17,5 2. XI. »Zvečevo« Si. Požega SI. Požega Josip Ždimal 
III 5 2 1 1,5 2,5 1,5 7 15,5 13. XI. »Zvečevo« SI. Požega Knežci Franjo B u t j a ^ 
IV 8 3 1 1 3 1 6 15 14. XI. »Zdenka« Vel. Zdenci Dežanovac Leop. Holu^ek 
V 1 2 1 1,5 2 1,5 6,5 14,5 14. XI. TMP Osijek Luč 
VI 3 2,5 1 2 2 1 5,5 14 14. XI. OPZ Hercegovac Hercegovac Slavko Andrle 
VII 2 2,5 1 1 2 1 6 13,5 14. XI. Zagrebačka mljekara Bregi Kopr. Ivan Orlov 
VIII 10 2 1 1 3 1 5 13 14 XI. »Zdenka« Vel. Zdenci Zrinska Vinko Nad 
EDAMAC 
I 13 3 1 2 3,5 2 7 18,5 »Zvečevo« SI. Požega SI. Požega Josip Ždimal 
II 11 2,5 0,5 1,5 3 1,5 7 16 14. XI. Gr. ml jek. Banja Luka Banja Luka Evica Brković 
III 12 3 0,5 1 2 1 6 13,5 Zagrebačka mljekara Bregi Kopr. Ivan Orlov 
GROJER 
I 15 3 1 1,5 3 2 7 17,5 Zagrebačka mljekara Kloštar Podr. Ivan Horinek 
II 16 2 1 1,5 3 1,5 6,5 15,5 28. X. »Zvečevo« SI. Požega SI. Požega Josip Ždimal 
III 14 . 2 1 1 . 2 0,5 5 11,5 2. X. OPZ Hercegovac Hercegovac Slavko Andrle 
RIB A N AC 
I 17 3 1 1,5 3,5 2 7 18 Zagrebačka mljekara Rovišće Andr. Milosevic 
TOPLJENI SIR 
I 19 5 0,5 4 2 1,5 4 И 28. XI. »Zdenka« Vel. Zdenci Vel. Zdenci Alojz Bartoš 
II 18 2,5 1 2 1,5 1 4 12 28. XI. Gr. mljek. Banja Luka Banja Luka Bosiljka LUkić 
OSJEČANKA 
I 20 2 0,5 3 1 1 6 13,5 2. ХП. TMP Osijek Osijek Marija Firster 





I Polučeni br. točaka za: 
Broj i i 






Ukup. Datum prot'zv. Mljekara Pogon Primjedba 
I 
II 
21 10 3 4 




















19 10. XI. »Zora« Virovitica 








Polučeni broj točaka z a ; 
Datum 
proizvodnje 


















 • 3. 










Mijekara Pogon Majstor 
I 1 8 1,5 2,5 2 2 16 1. XII. »Sava« Babina Greda Babina Greda Marko Brdarić 
II 6 7,5 1 3 2 2 15,5 »Zvečevo« SI. Požega SI. Požega Franjo Musil 
III 3 9 1 3,5 1,5 — 15 2. XII. TMP Osijek Osijek 
I I I - I V 4 8 1 2 2 2 15 1. XII. Gr. mljek. Banja Luka Banja Luka Nada Kliska 
V 2 8 1.5 2,5 1 1,5 14,5 1. XII. »Zora« Virovitica Virovitica Marko Brdarić 
VI 5 6,5 1 1,5 1,5 2 12,5 1. XII. OPZ Hercegovac Hercegovac Slavko Andrle 
ep 
